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Verbena stricta Vent . 
Edbe of road , open a r ea , old gravel pit , 2 miles NE 
of Collison . 
SE! Sec . 26 T21 N, R1 J\v. 
Dete P3 Sept ., 1977 Collected by J . ~. Ebinger 16471 
Location Vermilion Co ., Illinois 
